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NORMAS SOBRE.RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN 
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RESUMEN: Se presenta la función y estructura del procedimiento monitorio, para luego centrarse en la 
particularidad de su iniciación (496 CT), vale decir, el requisito de comparendo previo ante la Inspec-
ción del Trabajo, en base a ello y desde la perspectiva del debido proceso, se estudia la problemática de 
las responsabilidades contempladas en. el régimen de suhcontratación, concluyéndose que es necesario 
que los terceros subsidiaria o solidariamente obligados sean oído~ también en la etapa administrativa. 
Palabras clave: Procedimiento monitorio, debido proceso, audiencia de conciliación, inspección del trabajo, 
bilateralidad de la audiencia, subcontratación. 
ASTRACT: We present the role and structure of monitor procedure, and then focus on the particularity 
of its initiation (Article 496 of the Labor Code), id est, the requirement of previous appearing before the 
Labor lnspection, and on this basis and from the standpoint of due process, we study the problem of the 
responsibilities contemplated in the outsource scheme, concluding that it is necessary that third parties, 
subsidiary or jointly required, will be heard also in the administrative stage. 
Key words: monitor procedure, due process, conciliation audience, Labor Inspection, outsource, bilateralidad 
de la audiencia. 
l. APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO MONITORIO 
El Código del Trabajo -en adelante CT-'regula_en--sus artículos 496 a 502 el procedi-
miento monitorio1, proceso que se aplica a las contiendas cuya cuantía sea igual o inferior a 
1 O ingresos mínimos mensuales, sin considerar, en su caso, los aumentos a que hubiere lugar 
por aplicación del artículo 162 -incisos quinto y séptimo-. Además, tiene aplicación este 
procedimiento a las contiendas a que se refiere el artículo 201 del CT. 
El procedimiento monitorio, por lo tanto, tiene dos causas de aplicación: 
a) Contienda? donde se acciona por una determinada cuantía. Esta cuantía está expre-
samente indicada en el inciso primero del artículo 496 sea igual o inferior a diez ingresos 
mínimos mensuales. 
*Abogado. Profesor de Derecho Procesal, Escuela de Derecho, Universidad Católica del Norte (Antofagasta). DEA y Candida-
to a Doctor en Derecho Procesal por la Universidad de Zaragoza, España. Abogado (1995). 
1 Sobre los aspectos fundamentales de todo Procedimiento Monitorio véase PÉREZ RAGONE, A. "En torno al procedimiento 
monitorio desde el derecho procesal comparado europeo", en: Revista de Derecho vol. 19, n. l. Valdivia: Universidad Austral, 
2006, pp. 205-235. Los aspectos históricos se pueden ver en LAURIE COFRÉ, M. El proceso monitorio, un nuevo proceso civil 
para el derecho chileno. Tesis. Antofagasta: Universidad Católica del Norte, 2007. 
2 Al expresar el vocablo "contiendas" puede referirse a aquellas generadas del término de la relación laboral o aquellas presta-
ciones adeudadas de una relación laboral vigente. 
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b) Contienda del artículo 201 del CT. El artículo 201 del CT, en su inciso primero 
comienza haciendo referencia al artículo 174 del mismo cuerpo legal, que reglamenta el 
desafuero laboral, pero lo cierto es que esta remisión no tiene más alcance que servir de 
fundamento al derecho de la trabajadora para reclamar su reincorporación y/o el pago de las 
remuneraciones por todo el tiempo que haya permanecido indebidamente fuera del trabajo, 
en caso de haber sido despedida por ignorancia, precisamente, de su calidad de trabajado-
ra aforada. El artículo 201 del CT, no se pone en la hipótesis de requerir previamente a la 
justicia la autorización para despedir a un trabajador con fuero laboral, sino que todo lo 
contrario, se coloca en el evento de despido sin que haya mediado desafuero previo. En este 
contexto, resulta lógico y coherente, que una materia tan sensible y trascendente como es la 
protección a la maternidad, frente a un despido, requiera de una actuación rápida y eficaz 
por parte de la judicatura a través del procedimiento monitorio incluso sin tener que cum-
plir con la exigencia de acudir previamente ante la Inspección del Trabajo, como expresa-
mente lo previene el artículo 4973 del CT. 
Por expresa mención del artículo 497 del CT, previo al inicio de la acción judicial 
monitoria cuando lo que se reclama es la cuantía -y no el caso del artículo 201-, es necesa-
rio que se haya reclamado ante la Inspección del Trabajo4, la que debe fijar día y hora para la 
realización del comparendo respectivo, al momento de ingresarse dicho reclamo, haciendo 
las citaciones que correspondan. 
2. PRESUPUESTOS DE TODO PROCEDIMIENTO MONITORIO Y SUS 
REQUISITOS 
De lo dicho debemos concluir en esta parte que el procedimiento monitorio exige los 
siguientes presupuestos: 
l. Una contienda, un conflicto laboral. Ya lo dijimos con anterioridad, esta contienda 
puede generarse con ocasión del término de la relación laboral o de una relación labo-
ral vigentes. 
3 WALTER DfAZ y LANATA FUENZALIDA. Régimen Legal del nuevo proceso laboral chileno. Santiago: Legal Publishing, 2009, pp. 
287-288. 
4 Así también lo ha resuelto la Jurisprudencia de nuestros tribunales. "cabe tener presente que para deducir demanda judicial 
en procedimiento monitorio el trabajador, en conformidad a lo establecido en el artículo 497 del Código del Trabajo, debe 
deducir reclamo ante la Inspección del Trabajo, debiendo al efecto fijarse día y hora para la audiencia respectiva, lo que debe 
hacer el servicio fiscalizador al momento de ingresarse el reclamo ... Que como se advierte de la citada disposición, el único 
requisito formal para interponer la correspondiente acción judicial, es el hecho de que el trabajador haya deducido la reclama-
ción administrativa, lo que se explica en cuanto la ley promueve la solución extrajudicial de las controversias "especialmente 
cuando estas son de cuantía menor (Corte de Apelaciones de Chillán, 5 de enero 2010). En contra Ilustrísima Corte de Apela-
ciones de Concepción, 26 de mayo 2010: Que, como ya lo ha resuelto esta Corte (sentencia de 1 O de agosto de 2009, en autos 
rol 9-2009), no constituye un requisito de procesabilidad del procedimiento monitorio el emplazamiento ante la Inspección del tra-
bajo del demandado solidario, porque el artículo 497 del Código del Trabajo se refiere al empleador, y, además, no se afectan las 
normas del debido proceso, puesto que tiene la oportunidad de hacer valer su defensa en la contestación de la demanda, lo que 
ocurrió en la especie, en virtud de lo cual se recibió la causa a prueba, rindiéndose la correspondiente por las partes y resuelta 
la controversia en la sentencia. Por consiguiente, no existe la infracción que reclama el recurrente". 
5 PEREIRA LAGOS. El procedimiento monitorio laboral. Santiago: Legal Publishing, 2010, pp. 41-43. 
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2. Que esta contienda sea por una cuantía igual o inferior a 1 O ingresos mínimos men-
suales, O se refiera al caso del artículo 20 1 del CT. 
Pero si lo que se pretende ejercer es la acción monitoria por cuantía igual o inferior a 
10 ingresos mínimos mensuales es necesario además cumplir con los siguientes requisitos: 
l. Que se deduzca reclamo ante la Inspección del Trabajo. 
2. Que la Inspección del Trabajo fije día y hora para la realización de un comparendo de 
conciliación, y 
3. Que el reclamante (trabajador) concurra al comparendo de conciliación. 
Los tres requisitos anteriores se deducen de los artículos 497 y 498 del CT. 
Es perentoria la primera norma al exigir, en su inciso primero, que previo al inicio de 
la acción de la acción judicial se deduzca reclamo ante la Inspección del Trabajo. Y luego ex-
presa que al momento de ingresar la reclamación debe fijar día y hora para un comparendo 
de conciliación. 
Por su parte, el artículo 498 se pone en la situación que el reclamante (trabajador) 
no concurra al comparendo estando legalmente citado. En este caso se deben archivar los 
antecedentes y puede accionar judicialmente pero ya n~ monitoriamente sino en conformi-
dad a las reglas del procedimiento de aplicación general de los artículos 446 y siguientes 
del CT. 
3. PROCEDIMIENTO ANTE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO. COMPARENDO DE 
CONCILIACIÓN. PRESUPUESTO DEL PROCEDIMIENTO MONITORIO 
La intervención de la Inspección del Trabajo ya no es parte del procedimiento moni-
torio, pero veremos que es un elemento indispensable para accionar monitoriamente en los 
casos del artículo 496 primera parte. 
En lo que respecta al comparendo de conciliación ante la Inspección del Trabajo corres-
pondiente -que como hemos dicho es un trámite esencial6 a fin de poder ejercer con poste-
rioridad la acción monitoria por cuantía igual o inferior a 1 O ingresos mínimos mensuales-
debemos señalar que no puede ser ordenado de oficio por la Inspección, porque el legislador 
6 Opinión contraria encontramos en el siguiente fallo "Que como se advierte de la citada disposición, el único requtstto 
formal para interponer la correspondiente acción judicial, es el hecho de que el trabajador haya deducido la reclamación ad-
ministrativa, lo que se explica en cuanto la ley promueve la solución extrajudicial de las controversias "especialmente cuando 
estas son de cuantía menor, pero no puede ello extenderse al hecho de que se haya citado efectivamente al reclamado o se 
haya efectuado la audiencia administrativa, no solo en tanto no lo exige la ley, sino considerando además los exiguos plazos 
que contempla para que el trabajador pueda deducir las correspondientes acciones judiciales. Plantear como exigencia que 
se cite al empleador o al demandado solidario en virtud del reclamo administrativo ante la Inspección del Trabajo, limita 
el derecho a defensa establecido en el numeral tercero del artículo 19 de la Constitución Política de la República y podría 
importar un perjuicio para el trabajador, desde que con el transcurso del tiempo, sin que proceda a la tramitación íntegra del 
reclamo, podrían vencer los plazos para ejercer las acciones judiciales correspondientes" -Corte de Apelaciones de Chillán, 5 
de enero 20 10-. 
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F e r n a n d o  O  r e l l a n a  T o r r e s  1  C u e s t i o n e s  p r o c e s a l e s  d e l  p r o c e d i m i e n t o  m o n i t o r i o  r e g u l a d o  e n  e l  C ó d i g o  d e l  T r a b a j o  . . .  
e x i g e  q u e  e l  t r a b a j a d o r  p r e v i a m e n t e  d e d u z c a  r e c l a m o .  U n a  v e z  i n g r e s a d o  e l  r e c l a m o  l a  i n s -
p e c c i ó n  d e b e  f i j a r  d í a  y  h o r a  p a r a  e l  c o m p a r e n d o .  
L a  c i t a c i ó n  a l  c o m p a r e n d o ,  s e g ú n  e l  a r t í c u l o  4 9 7 ,  s e  h a c e  p o r  c a r t a  c e r t i f i c a d a ,  q u e  
d e  a c u e r d o  c o n  e l  a r t í c u l o  5 0 8 ,  v a  d i r i g i d a  a l  d o m i c i l i o  q u e  l a s  p a r t e s  h a y a n  f i j a d o  e n  e l  
c o n t r a t o  d e  t r a b a j o .  E s t a  n o t i f i c a ó ó n  s e  e n t i e n d e  p r a c t i c a d a  a l  s e x t o  d í a  h á b i l  c o n t a d o  d e s d e  
l a  f e c h a  d e  s u  r e c e p c i ó n  p o r  l a  O f i c i n a  d e  C o r r e o s  r e s p e c t i v a .  P e r o  e l  a r t í c u l o  4 9 7  t a m b i é n  
p e r m i t e  q u e  l a  n o t i f i c a c i ó n  a l  c o m p a r e n d o  s e a  r e a l i z a d a  p o r  f u n c i o n a r i o  d e  l a  I n s p e c c i ó n  
q u i e n  a c t ú a  e n  c a l i d a d  d e  m i n i s t r o  d e  f e ,  p a r a  t o d o s  l o s  e f e c t o s  l e g a l e s .  E n  e s t a  s i t u a c i ó n ,  l a  
n o t i f i c a c i ó n  a l  e m p l e a d o r  s e  m a t e r i a l i z a  p e r s o n a l m e n t e  o  s e  e n t r e g a  a  p e r s o n a  a d u l t a  q u e  s e  
e n c u e n t r e  e n  e l  d o m i c i l i o  d e l  r e c l a m a d o .  
D e  l o  s e ñ a l a d o  p o d e r n o s  e x p r e s a r  q u e  l a  c i t a c i ó n  a l  c o m p a r e n d o  d e  c o n c i l i a c i ó n  
e s  u n  e l e m e n t o  e s e n c i a l  p a r a  q u e  l a s  p a r t e s  - r e c l a m a n t e  ( t r a b a j a d o r )  y  r e c l a m a d o  ( e m -
p l e a d o r ) - t o r n e n  c o n o c i m i e n t o  d e l  l l a m a m i e n t o  a l  c o m p a r e n d o  y  d e  s u  o b j e t o  - l a  c o n -
c i l i a c i ó n - .  Y  p e r m i t e  a d e m á s  q u e  e l  e m p l e a d o r  t o r n e  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  
r e c l a m o  p o r  p a r t e  d e l  t r a b a j a d o r  q u e  p r e t e n d e  o b t e n e r  c o n  c e l e r i d a d  e l  p a g o  d e  u n a  s u m a  
a d e u d a d a .  
A d e m á s ,  p a r a  r e s p e t a r  u n  p r i n c i p i o  f u n d a m e n t a l  e n  m a t e r i a  a d m i n i s t r a t i v a  y  p r o c e s a l ,  
c o r n o  l o  e s  e l  d e  l a  b i l a t e r a l i d a d ,  e x i g e  q u e  l a  c i t a c i ó n  s e  h a g a  e n  c o n f o r m i d a d  a  l a  l e y  - c a r t a  
c e r t i f i c a d a  o  m e d i a n t e  f u n c i o n a r i o  q u e  t i e n e  l a  c a l i d a d  d e  m i n i s t r o  d e  f e - y  e n  e l  c a s o  q u e  l a  
c i t a c i ó n  l a  r e a l i c e  e l  f u n c i o n a r i o  d e  l a  I n s p e c c i ó n  s e  d e b e  h a c e r  a l  e m p l e a d o r  p e r s o n a l m e n t e ,  
e n t r e g á n d o s e  e s t a  c i t a c i ó n  a l  p r o p i o  e m p l e a d o r  o  a  u n a  p e r s o n a  a d u l t a  q u e  s e  e n c u e n t r e  e n  
e l  d o m i c i l i o  d e l  r e c l a m a d a .  
U n a  v e z  c i t a d o s  e n  c o n f o r m i d a d  a  l a  l e y  - e l  t r a b a j a d o r  y  e l  e m p l e a d o r - h a b r á  q u e  e s -
p e r a r  q u e  l l e g u e  e l  d í a  d e l  c o m p a r e n d o  d e  c o n c i l i a c i ó n .  
L a s  p a r t e s  d e b e n  c o n c u r r i r  a l  c o m p a r e n d o  c i t a d o  c o n  l o s  i n s t r u m e n t o s  p r o b a t o r i o s  q u e  
s e  d i s p o n g a n ,  t a l e s  c o r n o  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o ,  b a l a n c e s ,  c o m p r o b a n t e s  d e  r e m u n e r a c i ó n ,  r e -
g i s t r o s  d e  a s i s t e n c i a  y  c u a l e s q u i e r a  o t r o s  q u e  e s t i m e n  p e r t i n e n t e s .  L a  p r e s e n t a c i ó n  d e  e s t o s  
d o c u m e n t o s  s o n  d e  s u m a  i m p o r t a n c i a  p o r q u e  d e  a c u e r d o  c o n  e l  i n c i s o  f i n a l  d e l  a r t í c u l o  4 9 9  
d e l  C T  s i  e l  t r a b a j a d o r  d e m a n d a  r n o n i t o r i a r n e n t e  d e b e  a c o m p a ñ a r  e l  a c t a  l e v a n t a d a  e n  e l  
c o m p a r e n d o  y  l o s  d o c u m e n t o s  p r e s e n t a d o s  e n  e l  c o m p a r e n d o ,  d o c u m e n t o s  q u e  p u e d e n  h a b e r  
s i d o  p r e s e n t a d o s  p o r  e l  t r a b a j a d o r  y  p o r  e l  e m p l e a d o r .  O b v i a m e n t e  q u e  e l  t r a b a j a d o r  n o  
a c o m p a ñ a r á  l o s  d o c u m e n t o s  d e l  e m p l e a d o r  p o r q u e  n o  e s t a r á n  e n  s u  p o d e r ,  p e r o  e s  f u n d a -
m e n t a l  t e n e r  p r e s e n t e  l o  s e ñ a l a d o ,  p a r a  q u e  e l  j u e z  a c o j a  i n m e d i a t a m e n t e  o  n o  l a  d e m a n d a  
m o n i t o r i a  d e  c o n f o r m i d a d  c o n  e l  a r t í c u l o  5 0 0  d e l  C T ,  p o r q u e  s i  e l  j u e z  a n a l i z a  l a  d o c u m e n -
t a c i ó n  p r e s e n t a d a  p o r  e l  t r a b a j a d o r  y  e n  e l  a c t a  s e  d e j ó  c o n s t a n c i a  d e  l o s  d o c u m e n t o s  p r e -
s e n t a d o s  p o r  e l  e m p l e a d o r ,  e l  j u e z  d e l  t r a b a j o  d e b e r á  r e c h a z a r  d e  p l a n o  l a  d e m a n d a  o  b i e n  
e n  c a s o  d e  n o  e x i s t i r  a n t e c e d e n t e s  s u f i c i e n t e s  p a r a  s u  p r o n u n c i a m i e n t o  c i t a r á  a  l a s  p a r t e s  a  l a  
a u d i e n c i a  d e  c o n c i l i a c i ó n ,  c o n t e s t a c i ó n  y  p r u e b a .  
L l e g a d o  e l  d í a  d e l  c o m p a r e n d o  p u e d e n  p r o d u c i r s e  l a s  s i g u i e n t e s  s i t u a c i o n e s :  
a )  C o n c u r r e n  a m b a s  p a r t e s :  s i  c o n c u r r e  e l  r e c l a m a n t e  y  e l  r e c l a m a d o  p u e d e n  l l e g a r  a  u n a  
c o n c i l i a c i ó n  t o t a l  o  p a r c i a l ,  o  b i e n  n o  l l e g a r  a  a c u e r d o .  S i  l a  c o n c i l i a c i ó n  e s  p a r c i a l  o  
n o  l l e g a n  a  a c u e r d o  s e  d e b e  a p l i c a r  e l  a r t í c u l o  4 9 9  d e l  C T  q u e  d e t e r m i n a  q u e  e n  e s t o s  
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c a s o s  e l  t r a b a j a d o r  p u e d e  i n t e r p o n e r  d e m a n d a  ( a u n  c u a n d o  n o  l o  d i c e  d e b e m o s  e n -
t e n d e r  q u e  e s  l a  d e m a n d a  m o n i t o r i a )  a n t e  e l  j u e z  d e l  t r a b a j o  c o m p e t e n t e  d e n t r o  d e  l o s  
p l a z o s  d e  l o s  a r t í c u l o s  1 6 8  y  2 0 1  d e l  C T .  
b )  S o l o  c o n c u r r e  e l  r e c l a m a n t e :  s e  d e b e  a p l i c a r  e l  a r t í c u l o  4 9 9  d e l  C T  q u e  d e t e r m i n a  q u e  
e n  e s t o s  c a s o s  e l  t r a b a j a d o r  p u e d e  i n t e r p o n e r  d e m a n d a  - a u n  c u a n d o  n o  l o  d i c e  d e b e -
m o s  e n t e n d e r  q u e  e s  l a  d e m a n d a  m o n i t o r i a - a n t e  e l  j u e z  d e l  t r a b a j o  c o m p e t e n t e  d e n -
t r o  d e  l o s  p l a z o s  d e  l o s  a r t í c u l o s  1 6 8  y  2 0 1  d e l  C T .  
e )  N o  c o n c u r r e  e l  r e c l a m a n t e :  s e  d e b e  a p l i c a r  e n  e s t e  c a s o  e l  a r t í c u l o  4 9 8  d e l  C T .  S e  p o n e  
t é r m i n o  a l  c o m p a r e n d o ,  d e b i e n d o  a r c h i v a r s e  l o s  a n t e c e d e n t e s .  Y ,  d e  a c u e r d o  c o n  e l  
i n c i s o  s e g u n d o ,  e l  t r a b a j a d o r  p u e d e  a c c i o n a r  j u d i c i a l m e n t e  c o n f o r m e  a  l a s  r e g l a s  d e l  
p r o c e d i m i e n t o  d e  a p l i c a c i ó n  g e n e r a l ,  p e r o  n o  a c c i o n a r  m o n i t o r i a m e n t e .  N ó t e s e  q u e  
n o  t i e n e  t r a s c e n d e n c i a  e n  e s t a  s i t u a c i ó n  q u e  e l  e m p l e a d o r  h a y a  c o n c u r r i d o  o  n o  a l  
c o m p a r e n d o .  
4 .  P R O C E D I M I E N T O  A N T E  E L  J U E Z  D E L  T R A B A J O .  D E M A N D A .  R E C L A M O .  
A U D I E N C I A  Ú N I C A  D E  C O N C I L I A C I Ó N ,  C O N T E S T A C I Ó N  Y  P R U E B A  
E l  p r o c e d i m i e n t o  m o n i t o r i o  l a b o r a l  e s  e s p e c i a l ,  b r e v e  y  c o n c e n t r a d o  y  f u e  e s t a b l e c i d o  
e n  b e n e f i c i o  d e l  t r a b a j a d o r ,  y  n o  d e l  e m p l e a d o r ,  a s e r t o  q u e  s e  r a t i f i c a  p o r  e l  h e c h o  q u e  e l  
i n c i s o  s e g u n d o  d e l  a r t í c u l o  4 9 8  d e l  C T  d e j e  a  s a l v o  a l  t r a b a j a d o r  e l  e j e r c i c i o  d e  a c c i o n e s  e n  
p r o c e d i m i e n t o  d e  a p l i c a c i ó n  g e n e r a l ,  y  q u e  e l  a r t í c u l o  4 9 9  d e l  C T  e x p r e s a  q u e  e l  t r a b a j a d o r  
p o d r á  i n t e r p o n e r  d e m a n d a  a n t e  e l  T r i b u n a l  c o m p e t e n t e  d e n t r o  d e  l o s  p l a z o s  d e  l o s  a r t í c u l o s  
1 6 8  y  2 0 1  d e l  C T .  
E l  p r o c e d i m i e n t o  m o n i t o r i o  a n t e  e l  j u e z  l a b o r a l  s e  i n i c i a  c o n  l a  d e m a n d a  m o n i t o r i a ,  
y  s i  e s t a m o s  f r e n t e  a l  c a s o  d e  l a  a c c i ó n  p o r  c u a n t í a  i g u a l  o  i n f e r i o r  a  1 0  i n g r e s o s  m í n i m o s  
m e n s u a l e s ,  e s  r e q u i s i t o  n e c e s a r i o  q u e  e l  t r a b a j a d o r  a c o m p a ñ e  e l  a c t a  l e v a n t a d a  e n  e l  c o m p a -
r e n d o  d e  c o n c i l i a c i ó n  c e l e b r a d o  a n t e  l a  I n s p e c c i ó n  d e l  T r a b a j o ,  y  l o s  d o c u m e n t o s  p r e s e n t a -
d o s  e n  e s t e .  
S o n  d i v e r s a s  l a s  s i t u a c i o n e s  q u e  p e r m i t e  e l  l e g i s l a d o r  u n a  v e z  p r e s e n t a d a  l a  d e m a n d a  y  
d e c l a r a d a  a d m i s i b l e :  
l .  Q u e  e l  j u e z  e s t i m e  i n f u n d a d a s  l a s  p r e t e n s i o n e s  d e l  d e m a n d a n t e ,  c a s o  e n  q u e  l a s  r e -
c h a z a r á  d e  p l a n o .  D i c h a  r e s o l u c i ó n  p e r m i t e  s e r  r e c u r r i d a .  
2 .  E n  c a s o  q u e  e l  j u e z  l a b o r a l  e s t i m e  f u n d a d a s  l a s  p r e t e n s i o n e s  m o n i t o r i a s  d e l  d e m a n -
d a n t e ,  l a s  a c o g e r á  i n m e d i a t a m e n t e  m e d i a n t e  r e s o l u c i ó n  j u d i c i a l  - s e n t e n c i a - q u e  d e b e  
s e r  n o t i f i c a d a  a  l a s  p a r t e s .  L a  n o t i f i c a c i ó n  a l  d e m a n d a d o  s e  p r a c t i c a  p e r s o n a l m e n t e  
o  c o n f o r m e  a  l a s  r e g l a s  d e  l a s  n o t i f i c a c i o n e s .  E n  t o d o  c a s o ,  e n  l a  n o t i f i c a c i ó n  s e  h a r á  
c o n s t a r  l o s  e f e c t o s  q u e  p r o d u c e n  l a  f a l t a  d e  r e c l a m o  o  s u  p r e s e n t a c i ó n  e x t e m p o r á n e a .  L a s  
p a r t e s  s o l o  p u e d e n  r e c l a m a r  d e  l a  r e s o l u c i ó n  d e n t r o  d e l  p l a z o  d e  1 0  d í a s  h á b i l e s  c o n -
t a d o  d e s d e  s u  n o t i f i c a c i ó n ,  s i n  q u e  p r o c e d a  e n  c o n t r a  d e  e l l a  n i n g ú n  o t r o  r e c u r s o .  S i  
e l  e m p l e a d o r  r e c l a m a  p a r c i a l m e n t e  d e  l a  r e s o l u c i ó n  q u e  a c o g e  l a s  p r e t e n s i o n e s  d e l  
t r a b a j a d o r ,  s e  a p l i c a  l o  e s t a b l e c i d o  e n  e l  a r t í c u l o  4 6 2  d e l  C T ,  e s  d e c i r ,  d e b e  c e r t i f i c a r s e  
p o r  e l  t r i b u n a l  d e  o f i c i o  l a  f i r m e z a  d e  a q u e l l o  e n  q u e  e l  e m p l e a d o r  n o  s e  o p u s o ,  y  s i  
n o  p a g a r e  d e n t r o  d e  5  d í a s  s e  d a  i n i c i o  a  l a  e j e c u c i ó n .  
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F e r n a n d o  O  r e l l a n a  T o r r e s  1  C u e s t i o n e s  p r o c e s a l e s  d e l  p r o c e d i m i e n t o  m o n i t o r i o  r e g u l a d o  e n  e l  C ó d i g o  d e l  T r a b a j o  . . .  
P a r a  p r o n u n c i a r s e  e l  t r i b u n a l  s o b r e  l a  d e m a n d a  m o n i t o r i a ,  d e b e  c o n s i d e r a r ,  e n t r e  
o t r o s  a n t e c e d e n t e s ,  l a  c o m p l e j i d a d  d e l  a s u n t o  q u e  s e  s o m e t e  a  s u  d e c i s i ó n ,  l a  c o m p a r e -
c e n c i a  d e  l a s  p a r t e s  e n  l a  e t a p a  a d m i n i s t r a t i v a  y  l a  e x i s t e n c i a  d e  p a g o s  e f e c t u a d o s  p o r  e l  
d e m a n d a d o .  E n  c a s o  d e  n o  e x i s t i r  a n t e c e d e n t e s  s u f i c i e n t e s  p a r a  e s t e  p r o n u n c i a m i e n -
t o ,  e l  t r i b u n a l  d e b e  c i t a r  a  u n a  a u d i e n c i a  d e  c o n c i l i a c i ó n  y  p r u e b a
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•  
N ó t e s e  q u e  s i  n o  s e  r e c l a m a  d e n t r o  d e l  p l a z o  d e  1 0  d í a s ,  o  s i e n d o  l a  r e c l a m a c i ó n  d e l  
e m p l e a d o r  " p a r c i a l " ,  s e  d e b e  c e r t i f i c a r  d e  o f i c i o  l a  f i r m e z a  d e  l a  r e s o l u c i ó n  j u d i c i a l  
q u e  a c o g i ó  l a  p r e t e n s i ó n  m o n i t o r i a ,  r e s o l u c i ó n  j u d i c i a l  q u e  a  n u e s t r o  p a r e c e r  e s  u n a  
s e n t e n c i a  d e f i n i t i v a  c o n d e n a t o r i a ,  q u e  " c r e a ' '  u n  t í t u l o  e j e c u t i v o .  E s t a  e s  l a  n o t a  c a -
ra~terística d e  l o s  p r o c e s o s  m o n i t o r i o s :  l a  c r e a c i ó n  d e  u n  t í t u l o  e j e c u t i v o  d e  f o r m a  
i n m e d i a t a  e n  a q u e l l o s  c a s o s  e n  q u e  e l  a c r e e d o r  d e m a n d a n t e  - t r a b a j a d o r  e n  n u e s t r o  
c a s o - t i e n e  u n  c r é d i t o  c l a r a m e n t e  f u n d a d o  q u e  d e  r e c l a m a r s e  j u d i c i a l m e n t e ,  a  j u i c i o  
d e l  l e g i s l a d o r  e l  d e u d o r  n a d a  t e n d r í a  q u e  o p o n e r  o  l a  o p o s i c i ó n  s e r í a  m í n i m a .  E l  l e -
g i s l a d o r  q u i e r e  p r o p o r c i o n a r  a l  t r a b a j a d o r  l o  m á s  r á p i d a m e n t e  p o s i b l e  u n  t í t u l o  e j e c u -
t i v o .  
3 .  P r e s e n t a d a  l a  r e c l a m a c i ó n  - g e n e r a l m e n t e  p o r  e l  e m p l e a d o r - d e n t r o  d e l  p l a z o  d e  1 0  
d í a s ,  o  e n  e l  c a s o  d e  n o  h a b e r  a n t e c e d e n t e s  s u f i c i e n t e s  p a r a  e l  p r o n u n c i a m i e n t o ,  e l  
j u e z  l a b o r a l  c i t a r á  a  l a s  p a r t e s  a  u n a  a u d i e n c i a  ú n i c a  d e  c o n c i l i a c i ó n  y  p r u e b a ,  l a  q u e  
d e b e  c e l e b r a r s e  d e n t r o  d e  l o s  1 5  d í a s  s i g u i e n t e s  a  s u  p r e s e n t a c i ó n .  
E s t a  r e c l a m a c i ó n  d e l  e m p l e a d o r  - c o m o  l o  h e m o s  e s c r i t o - e s  u n  c a s o  d e  m e d i o  d e  
i m p u g n a c i ó n  e n  q u e  s e  m a n i f i e s t a  l a  e x i s t e n c i a  d e  i n t e r e s e s  c o n t r a p u e s t o s  y ,  p o r  l o  
t a n t o ,  e l  l e g i s l a d o r  e x i g e  l a  c o n c r e c i ó n  d e  u n a  a u d i e n c i a  d e  " c o n c i l i a c i ó n "  p a r a  p o d e r  
s o l u c i o n a r  e l  c o n f l i c t o  g e n e r a d o ,  y  d e  " p r u e b a ' '  p a r a  e l  e v e n t o  d e  q u e  n o  h a y a  c o n c i -
l i a c i ó n ,  s e  a c r e d i t e n  l a s  r e s p e c t i v a s  p r e t e n s i o n e s
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•  C o n · l a  r e c l a m a c i ó n  d e l  e m p l e a d o r  
n a c e  u n  p r o c e s o  d e c l a r a t i v o  - d e n t r o  d e l  p r o c e d i m i e n t o  m o n i t o r i o - e n  e l  q u e  e l  j u e z  
l a b o r a l  d e b e r á  d e c l a r a r  s i  l o  p r e t e n d i d o  p o r  e l  t r a b a j a d o r  e s  p r o c e d e n t e  o  n o .  S i  e s  
p r o c e d e n t e  p r o n u n c i a  u n a  s e n t e n c i a  d e f i n i t i v a  d e  c o n d e n a :  t í t u l o  e j e c u t i v o .  S i  n o  e s  
p r o c e d e n t e  l o  q u e  r e c l a m a  e l  t r a b a j a d o r  p r o n u n c i a  u n a  s e n t e n c i a  d e  a b s o l u c i ó n  a  f a -
v o r  d e l  e m p l e a d o r .  A m b a s  p r o d u c e n  c o s a  j u z g a d a .  
L a s  p a r t e s  d e b e n  a s i s t i r  a  l a  a u d i e n c i a  c o n  t o d o s  s u s  m e d i o s  d e  p r u e b a  y ,  e n  c a s o  d e  
c o m p a r e c e r  a  t r a v é s  d e  m a n d a t a r i o ,  e s t e  d e b e r á  e s t a r  e x p r e s a m e n t e  r e v e s t i d o  d e  l a  f a -
c u l t a d  d e  t r a n s i g i r .  L a  a u d i e n c i a  t i e n e  l u g a r  c o n  s o l o  l a  p a r t e  q u e  a s i s t a .  
E l  j u e z  d e b e  d i c t a r  s e n t e n c i a  a l  t é r m i n o  d e  l a  a u d i e n c i a ,  l a  q u e  d e b e  c o n t e n e r  l a s  
m e n c i o n e s  s e ñ a l a d a s  e n  l o s  n ú m e r o s  1 ,  2 ,  5 ,  6  y  7  d e l  a r t í c u l o  4 5 9  d e l  C T .  A t e n d i d a  
l a  n a t u r a l e z a  d e l  p r o c e d i m i e n t o ,  n o  e s  n e c e s a r i o  q u e  l a  s e n t e n c i a  d e b a  c o n t e n e r ,  p o r  
l o  t a n t o ,  l o s  r e q u i s i t o s  d e  l o s  n ú m e r o s  3  y  4  d e l  a r t í c u l o  4 5 9  d e l  C T ,  e s t o  e s ,  n o  e s  
n e c e s a r i o  q u e  c u e n t e  c o n  u n a  s í n t e s i s  d e  l o s  h e c h o s  y  d e  l a s  a l e g a c i o n e s  d e  l a s  p a r t e s  
y  e l  a n á l i s i s  d e  t o d a  l a  p r u e b a  r e n d i d a ,  l o s  h e c h o s  q u e  e s t i m e  p r o b a d o s  y  e l  r a z o n a -
m i e n t o  q u e  c o n d u c e  a  e s t a  e s t i m a c i ó n .  S i n  e m b a r g o ,  e s  p r e c i s o  t e n e r  p r e s e n t e  q u e  
7  
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F e r n a n d o  O r e l l a n a  T o r r e s  1  C u e s t i o n e s  p r o c e s a l e s  d e l  p r o c e d i m i e n t o  m o n i t o r i o  r e g u l a d o  e n  e l  C ó d i g o  d e l  T r a b a j o  . . .  
e l  c i t a d o  a r t í c u l o  5 0 1  s o l o  o m i t e  r e f e r i r s e  a  l o s  N o  3  y  4  d e l  a r t í c u l o  4 5 9  d e l  C T .  
P o r  l o  q u e  d e b e m o s  p e n s a r  q u e  p a r e c e  p r o h i b i r l o  t á c i t a m e n t e .  S i n  e m b a r g o ,  d e  l a  
m i s m a  n o r m a t i v a  l a b o r a l  c o m o  d e  l a  n o r m a t i v a  c o n s t i t u c i o n a l ,  d e b e m o s  c o n c l u i r  d e  
u n a  m a n e r a  c o n t r a r i a  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  r a z o n e s :  i )  E n  c u a n t o  a  l a  v a l o r a c i ó n  d e  l a  
p r u e b a ,  m a t e r i a  q u e  n o  r e g u l a  e l  p r o c e d i m i e n t o  m o n i t o r i o  e l  a r t í c u l o  4 3 2  d e l  C T ,  
e n  l o  p e r t i n e n t e ,  d i s p o n e  q u e  a l  p r o c e d i m i e n t o  m o n i t o r i o ,  r e g u l a d o  e n  e l  p á r r a f o  7 ° ,  
s e  a p l i c a r á  s u p l e t o r i a m e n t e ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  l a s  n o r m a s  d e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  a p l i -
c a c i ó n  g e n e r a l  c o n t e n i d a  e n  s u  p á r r a f o  3 ° .  E n  e s t e  ú l t i m o ,  c o n t e n i d o  e n  e l  p á r r a f o  
c i t a d o ,  s e  d i s p o n e  e n  e l  a r t í c u l o  4 5 6  q u e  e l  t r i b u n a l  a p r e c i a r á  l a  p r u e b a  c o n f o r m e  
a  l a s  r e g l a s  d e  l a  s a n a  c r í t i c a .  E s t a  o b l i g a c i ó n  o b l i g a  a  f u n d a r  l a  s e n t e n c i a .  i i )  E l  a r -
t í c u l o  1 9  N °  3 ,  i n c i s o  4 ° ,  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  P o l í t i c a  d e  l a  R e p ú b l i c a  d i s p o n e  q u e :  
T o d a  s e n t e n c i a  d e  u n  ó r g a n o  q u e  e j e r z a  j u r i s d i c c i ó n  d e b e  f u n d a r s e  e n  u n  p r o c e s o  p r e v i o  
l e g a l m e n t e  t r a m i t a d o .  C o r r e s p o n d e r d  a l  l e g i s l a d o r  e s t a b l e c e r  s i e m p r e  l a s  g a r a n t í a s  d e  u n  
p r o c e d i m i e n t o  y  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  r a c i o n a l e s  y  j u s t o s .  P o r  s u  l a d o ,  e l  a r t í c u l o  7 6 ,  i n c i s o  
p r i m e r o ,  d e  l a  m i s m a  C a r t a  M a g n a  o r d e n a  q u e :  L a  f a c u l t a d  d e  c o n o c e r  d e  l a s  c a u s a s  
c i v i l e s  y  c r i m i n a l e s ,  d e  r e s o l v e r l a s  y  d e  h a c e r  e j e c u t a r  l o  j u z g a d o ,  p e r t e n e c e  e x c l u s i v a m e n -
t e  a  l o s  t r i b u n a l e s  e s t a b l e c i d o s  p o r  l a  l e y .  N i  e l  P r e s i d e n t e  d e  l a  R e p ú b l i c a  n i  e l  C o n g r e s o  
p u e d e n ,  e n  c a s o  a l g u n o ,  e j e r c e r  f u n c i o n e s  j u d i c i a l e s ,  a v o c a r s e  a  c a u s a s  p e n d i e n t e s ,  r e v i s a r  
l o s  f u n d a m e n t o s  o  t e n i d o  d e  s u s  r e s o l u c i o n e s  o  h a c e r  r e v i v i r  p r o c e s o s  f t n e c i d o s .  P o r  l o  
t a n t o ,  d e b e m o s  d e c i r  q u e  n o  p u e d e  h a b e r  u n  p r o c e s o  r a c i o n a l  y  j u s t o  s i n  u n a  s e n t e n -
c i a  m o t i v a d a .  
5 .  E L  P R O C E D I M I E N T O  M O N I T O R I O  Y  E L  R É G I M E N  D E  S U B C O N T R A T A C I Ó N  
S e  e n t i e n d e  c o m o  t r a b a j o  e n  r é g i m e n  d e  s u b c o n t r a t a c i ó n  a q u e l  r e a l i z a d o  p o r  u n  t r a -
b a j a d o r  p a r a  u n  e m p l e a d o r ,  d e n o m i n a d o  c o n t r a t i s t a  o  s u b c o n t r a t i s t a ,  q u i e n  e j e c u t a  o b r a s  o  
f a e n a s  p o r  c u e n t a  y  r i e s g o  p r o p i o  p a r a  u n a  e m p r e s a  p r i n c i p a l ,  d u e ñ a  d e  l a  o b r a  o  f a e n a .  A s í ,  
e s  r e q u i s i t o  f u n d a m e n t a l  p a r a  q u e  p r o c e d a  e l  t r a b a j o  e n  r é g i m e n  d e  s u b c o n t r a t a c i ó n ,  q u e  l a  
e m p . r e s a  p r i n c i p a l  s e a  l a  d u e ñ a  d e  l a  o b r a ,  e m p r e s a  o  f a e n a  e n  q u e  s e  d e s a r r o l l e n  l o s  s e r v i c i o s  
o  s e  e j e c u t e n  l a s  o b r a s  o b j e t o  d e  l a  s u b c o n t r a t a c i ó n 9 .  
L a  f a e n a  d e l  p e r s o n a l  s u b c o n t r a t a d o  d e b e  c o r r e s p o n d e r  a  a c t i v i d a d e s  q u e  p e r t e n e z c a n  
a .  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  e m p r e s a  p r i n c i p a l  y  q u e  e s t é n  s o m e t i d a s  a  s u  d i r e c c i ó n ,  d e b i e n d o  p o r  
l o  t a n t o ,  e x c l u i r s e  d e  t a l  a p l i c a c i ó n ,  a  a q u e l l a s  q u e  n o  c u m p l a n  t a l  e x i g e n c i a .  
E l  p r o c e s o  m o n i t o r i o  e l  c u a l  h a  s i d o  e x p l i c a d o  e n  l a  p r i m e r a  p a r t e  d e  e s t e  t r a b a j o  t i e -
n e  p o r  o b j e t o  o b t e n e r  a  t r a v é s  d e  u n a  v í a  j u d i c i a l  r á p i d a ,  u n a  v e z  a g o t a d a  l a  v í a  a n t e  l a  I n s -
p e c c i ó n  d e l  T r a b a j o ,  e l  p a g o  d e  u n a  s u m a  d e  d i n e r o  q u e  n o  e x c e d a  d e  1 0  i n g r e s o s  m í n i m o s  
m e n s u a l e s ,  s i n  c o n s i d e r a r  l o s  a u m e n t o s  l e g a l e s
1 0
.  
P e r o  e s t a  v í a  j u d i c i a l  e s  u n  p r o c e d i m i e n t o  j u r i s d i c c i o n a l  q u e  e s t á  l e g a l m e n t e  r e g u l a d o ,  
y  q u e  e n  v i r t u d  d e l  a r t í c u l o  4 5  d e l  C T  s e  r i g e  p o r  l o s  p r i n c i p i o s  q u e  e x p r e s a m e n t e  s e ñ a l a  
9  P A L A  V E C I N O  C A C E R E S .  S u b c o n t r a t a c i ó n .  R é g i m e n  J u r í d i c o  t f e l  t r a b a j o  s u b  c o n t r a t a d o  y  d e l  s u m i n i s t r o  d e l  p e r s o n a l  - r e i m p r e -
s i ó n - .  S a n t i a g o :  E d i t o r i a l  J u r í d i c a  d e  C h i l e ,  2 0 1  O .  
l O  P E R E I R A  L A G O S ,  o p .  c i t .  ( n .  5 ) ,  p .  5 4 .  
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F e r n a n d o  O  r e l l a n a  T o r r e s  1  C u e s t i o n e s  p r o c e s a l e s  d e l  p r o c e d i m i e n t o  m o n i t o r i o  r e g u l a d o  e n  e l  C ó d i g o  d e l  T r a b a j o  . . .  
" l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e l  t r a b a j o  s e r á n  o r a l e s ,  p ú b l i c o s  y  c o n c e n t r a d o s .  P r i m a r á n  e n  e l l o s  l o s  
p r i n c i p i o s  d e  l a  i n m e d i a c i ó n ,  i m p u l s o  p r o c e s a l  d e  o f i c i o ,  c e l e r i d a d ,  b u e n a  f e ,  b i l a t e r a l i d a d  
d e  l a  a u d i e n c i a  y  g r a t u i d a d " .  
E s t o s  p r i n c i p i o s  f o r m a t i v o s  d e l  p r o c e s o ,  o b l i g a n  a l  j u e z  y  a  l a s  p a r t e s ,  y  s u  c u m p l i -
m i e n t o  c o n s t i t u y e  e l  i n s t r u m e n t o  q u e  p e r m i t e  r e a l i z a r  e l  m a n d a t o  c o n s t i t u c i o n a l  c o n t e n i d o  
e n  e l  n ú m e r o  3 °  d e l  a r t í c u l o  1 9  d e  l a  C a r t a  F u n d a m e n t a l ,  d a n d o  f o r m a  a l  d e b i d o  p r o c e s o .  
C o n f o r m e  l o  s e ñ a l a  e l  a r t í c u l o  1 9  N o  3  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  P o l í t i c a  d e  l a  R e p ú b l i c a  
" T o d a  s e n t e n c i a  d e  u n  ó r g a n o  q u e  e j e r z a  j u r i s d i c c i ó n  d e b e  f u n d a r s e  e n  u n  p r o c e s o  p r e v i o  
l e g a l m e n t e  t r a m i t a d o .  C o r r e s p o n d e  a l  l e g i s l a d o r  e s t a b l e c e r  s i e m p r e  l a s  g a r a n t í a s  d e  u n  p r o -
c e d i m i e n t o  y  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  r a c i o n a l e s  y  j u s t o s " .  
E l  p r i n c i p i o  d e  l a  b i l a t e r a l i d a d  d e  l a  a u d i e n c i a  s u p o n e ,  p o r  l o  t a n t o ,  d a r l e  a  l a s  p a r t e s  
i g u a l  p o s i b i l i d a d  d e  e j e r c i c i o  d e  s u s  f a c u l t a d e s  e n  e l  p r o c e d i m i e n t o ,  a  t r a v é s  d e  t o d a  l a  s u -
c e s i ó n  d e  a c t o s  q u e  l o  c o m p o n e n ,  d e  f o r m a  t a l  q u e  g o c e n  d e  i g u a l d a d  d e  c o n d i c i o n e s  p a r a  
e x p r e s a r s e  y  s e r  e s c u c h a d o s .  Y  e n  e l  c a s o  d e l  p r o c e d i m i e n t o  m o n i t o r i o  e s t a  s u c e s i ó n  d e  a c t o s  
n o  s e  i n i c i a  c o n  l a  d e m a n d a  m o n i t o r i a ,  p o r q u e  c o m o  l o  h e m o s  i n d i c a d o ,  e l  p r o c e d i m i e n t o  
m o n i t o r i o  c u a n d o  t i e n e  s u  o r i g e n  e n  ~na c o n t i e n d a  c u y a  c u a n t í a  e s  i g u a l  o  i n f e r i o r  a  1  O  
i n g r e s o  m í n i m o s  m e n s u a l e s ,  s e  i n i c i a  c o n  e l  r e c l a m o  i n t e r p u e s t o  e n  l a  I n s p e c c i ó n  d e l  T r a -
b a j o ,  c o m o  l o  i n d i c a  e l  a r t í c u l o  4 9 7  d e l  C T .  P o r  l o  d i c h o ,  e l  p r i n c i p i o  d e  b i l a t e r a l i d a d  d e  l a  
a u d i e n c i a  - e n  e s t e  c a s o  d e l  m o n i t o r i o - s u p o n e  e l  e j e r C i c i o  d e  l a s  f a c u l t a d e s  d e  l a s  p a r t e s  e n  
e l  p r o c e d i m i e n t o  a n t e  l a  I n s p e c c i ó n  d e l  T r a b a j o  y  a n t e  e l  J u e z  d e  L e t r a s  d e l  T r a b a j o .  E s t o  e s  
a s í ,  p o r q u e  e l  p r o p i o  a r t í c u l o  4 9 7  d e l  C T  e x i g e  q u e  s e  n o t i f i q u e  a l  e m p l e a d o r  a  f i n  d e  q u e  
c o n c u r r a  a l  c o m p a r e n d o  c o n  l o s  i n s t r u m e n t o s  p r o b a t o r i o s ,  y  e n  b a s e  a  l o s  d o c u m e n t o s  p r e -
s e n t a d o s  p o r  a m b a s  p a r t e s  l a  I n s p e c c i ó n  p u e d a  l l a m a r  a  é s t a s  a  c o n c i l i a c i ó n .  
D e  l o  d i c h o  d e b e m o s  c o n c l u i r  q u e  e l  d e m a n d a d o  - e m p l e a d o r - e n  e l  p r o c e d i m i e n t o  
m o n i t o r i o ,  n e c e s a r i a m e n t e  t i e n e  q u e  h a b e r  s i d o  n o t i f i c a d o  l e g a m e n t e  p a r a  e l  c o m p a r e n d o  
d e  c o n c i l i a c i ó n ,  i n d e p e n d i e n t e  d e  s u  a s i s t e n c i a  o  n o  a l  c o m p a r e n d o .  E n  v i r t u d  d e  e s t a  c i -
t a c i ó n  s e r á  c o n s i d e r a d o  p a r t e  e n  e l  p r o c e d i m i e n t o  a n t e  e l  j u e z  d e  l e t r a s  d e l  t r a b a j o .  D e  n o  
a c e p t a r s e  e s t e  a r g u m e n t o  s e  p u e d e  c a e r  e n  e l  a b s u r d o  d e  c o n d e n a r  a  u n  s u j e t o  e n  v i r t u d  d e l  
i n c i s o  p r i m e r o  d e l  a r t í c u l o  5 0 0  d e l  C T  s i n  h a b e r  s i d o  o í d o .  L a  ú n i c a  e x c e p c i ó n  a  e s t o ,  e s  e l  
c a s o  d e l  a r t í c u l o  2 0  1
1 1
•  
O t r a  c u e s t i ó n  q u e  d e b e m o s  d i l u c i d a r  e s  s i  e s  a p l i c a b l e  a l  p r o c e d i m i e n t o  m o n i t o r i o  
l a  s i t u a c i ó n  q u e  r e g u l a n  l a s  n o r m a s  d e  s u b c o n t r a t a c i ó n .  E n  e f e c t o ,  t o d o  e l  a r t i c u l a d o  d e l  
L i b r o  V  d e l  C T  o b e d e c e  a  l a  d u a l i d a d  " t r a b a j a d o r - e m p l e a d o r " ,  c o m o  p a r t e s  u n i p e r s o n a l e s ,  
n o  c o m o  l i t i s c o n s o r t e s .  L o s  a r t í c u l o s  4 4 6  N o  3 ,  4 4 8 ,  4 4 9 ,  4 5 2 ,  4 9 7  4 9 9  d e l  C T  s o n  u n  f i e l  
r e f l e j o  d e  l o  q u e  e s t a m o s  a n a l i z a n d o :  e l  s u j e t o  p a s i v o  e s  s i e m p r e  u n  " d e m a n d a d o " .  P o r  e l  
c o n t r a r i o ,  l a s  n o r m a s  d e  s u b c o n t r a t a c i ó n  d e  l o s  a r t í c u l o s  1 8 3 - A  y  s i g u i e n t e s  d e l  C T  s e  r e -
f i e r e n  a  l a  p o s i b i l i d a d  q u e  l a  e m p r e s a  p r i n c i p a l  s e a  s o l i d a r i a  o  s u b s i d i a r i a m e n t e  r e s p o n s a b l e  
d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  l a b o r a l e s  y  p r e v i s i o n a l e s  d e  d a r  q u e  a f e c t e n  a  l o s  c o n t r a t i s t a s  a  f a v o r  d e  
l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  e s t o s .  L o  q u e  s u p o n e  q u e  f r e n t e  a  u n a  o b l i g a c i ó n  l a b o r a l  a d e u d a d a  l o s  
1 1  
C A R D E N  A S  P É R E Z .  P r o c e d i m i e n t o  m o n i t o r i o  l a b o r a l .  S a n t i a g o :  C í r c u l o  L e g a l  E d i t o r e s ,  2 0 1  O .  
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F e r n a n d o  O  r e l l a n a  T o r r e s  1  C u e s t i o n e s  p r o c e s a l e s  d e l  p r o c e d i m i e n t o  m o n i t o r i o  r e g u l a d o  e n  e l  C ó d i g o  d e l  T r a b a j o  . . .  
d e m a n d a d o s  s e a n  d o s  o  m á s .  N o  t e n e m o s  d u d a  q u e  e l  C T  n o  h a  q u e r i d o  d e j a r  d e  l a d o  e s t a  
s i t u a c i ó n .  N a d a  i m p i d e  q u e  s e  p u e d a  d e m a n d a r  a  d o s  o  m á s  e m p l e a d o r e s  c o m o  l i t i s c o n -
s o r t e s 1 2 .  L o  q u e  d e b e m o s  d i l u c i d a r  e s  s i  s e  p u e d e  d e m a n d a r  a  m á s  d e  u n  e m p l e a d o r  e n  e l  
p r o c e d i m i e n t o  m o n i t o r i o  y  d e  s e r  a d m i s i b l e  e s t o  d e b e m o s  c o n c l u i r ,  e n t o n c e s ,  q u e  a m b o s  
e m p l e a d o r e s  d e b e n  s e r  t r a t a d o s  d e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s t a  p r o c e s a l  e n  i g u a l d a d  d e  d e r e c h o  
p r o c e s a l e s  l e g a l e s  y  c o n s t i t u c i o n a l e s .  
H e m o s  d i c h o  m á s  a r r i b a  q u e  e l  p r o c e d i m i e n t o  m o n i t o r i o  e s  u n  p r o c e d i m i e n t o  e s p e -
c i a l ,  r á p i d o ,  q u e  e l  l e g i s l a d o r  e n t r e g a  a l  t r a b a j a d o r  p a r a  p e r s e g u i r  p r o c e s a l m e n t e  - a d m i n j s -
t r a t i v a  y  j u d i c i a l m e n t e - s u m a s  a d e u d a d a s  p o r  u n  e m p l e a d o r  o  s o l o  j u d i c i a l m e n t e  e n  e l  c a s o  
d e l  a r t í c u l o  2 0  1  d e l  C T .  
D e b e m o s  a f i r m a r  q u e  s i  l o  a d e u d a d o  s o n  o b l i g a c i o n e s  l a b o r a l e s  y  p r e v i s i o n a l e s  y  
e v e n t u a l e s  i n d e m n i z a c i o n e s  l e g a l e s  q u e  c o r r e s p o n d a n  p a g a r  p o r  p a r t e  d e  u n  e m p l e a d o r  q u e  
t i e n e  l a  c a l i d a d  d e  c o n t r a t i s t a  o  s u b c o n t r a t i s t a  p o r  e x p r e s a  o r d e n  l e g a l  h a y  s o l i d a r i d a d  d e  l a  
e m p r e s a  p r i n c i p a l  o  d e l  c o n t r a t i s t a .  E l  p r o p i o  a r t í c u l o  1 8 3 - B  d e l  C T  p e r m i t e  a l  t r a b a j a d o r  
d e m a n d a r  e n  c o n t r a  d e  s u  e m p l e a d o r  d i r e c t o  y  e n  c o n t r a  d e  t o d o s  a q u e l l o s  q u e  p u e d a n  r e s -
p o n d e r  d e  s u s  d e r e c h o s .  
T o d o  p a r e c e  i n d i c a r  q u e ,  s e a  u n  p r o c e d i m i e n t o  d e  a p l i c a c i ó n  g e n e r a l  o  u n  p r o c e d i -
m i e n t o  m o n i t o r i o ,  e l  t r a b a j a d o r  d e b e  d e m a n d a r  s o l i d a r i a m e n t e  a l  e m p l e a d o r  d i r e c t o  y  a  l a  
e m p r e s a  p r i n c i p a P 3 .  
P e r o  d e m a n d a r  e n  e l  p r o c e d i m i e n t o  m o n i t o r i o  s i g n i f i c a  n o  s o l o  e j e r c e r  l a  a c c i ó n  j u d i -
c i a l  m o n i t o r i a  a n t e  e l  j u e z  d e  l e t r a s  d e l  t r a b a j o ,  s u p o n e  t a m b i é n  c i t a r  p a r a  e l  c o m p a r e n d o  d e  
c o n c i l i a c i ó n  a n t e  l a  I n s p e c c i ó n  d e l  T r a b a j o ,  p o r q u e  c o m o  l o  h e m o s  a f i r m a d o  r e i t e r a d a m e n t e  
e n  e s t e  t r a b a j o ,  e s  u n  r e q u i s i t o  e s e n c i a l  - d e ·  a c u e r d o  a l  i n c i s o  p r i m e r o  d e l  a r t í c u l o  4 9 7  d e l  
C T - p a r a  p o d e r  p a s a r  a  l a  e t a p a  j u d i c i a l  m o n i t o r i a .  P o r  l o  t a n t o  c u a n d o  e l  a r t í c u l o  r e c i é n  c i -
t a d o  s e  r e f i e r e  a l  e m p l e a d o r ,  p o r  a p l i c a c i ó n  d e  l a s  n o r m a s  d e  s u b c o n t r a t a c i ó n ,  d e b e  e n t e n d e r s e  
n o  s o l o  e l  e m p l e a d o r  d i r e c t o  s i n o  t a m b i é n  t o d o s  a q u e l l o s  q u e  p u e d a n  r e s p o n d e r  d e  s u s  d e r e -
c h o s  s o l i d a r i a m e n t e  d e  c o n f o r m i d a d  a l  a r t í c u l o  1 8 3 - B  d e l  C T .  
D i j i m o s  m á s  a r r i b a  q u e  e l  a r t í c u l o  4 9 7  d e l  C T  t a m b i é n  p e r m i t e  q u e  l a  c i t a c i ó n  a l  c o m -
p a r e n d o  d e  c o n c i l i a c i ó n  s e a  r e a l i z a d a  p o r  f u n c i o n a r i o  d e  l a  I n s p e c c i ó n  q u i e n  a c t ú a  e n  c a l i d a d  
d e  m i n i s t r o  d e  f e ,  p a r a  t o d o s  l o s  e f e c t o s  l e g a l e s .  E n  e s t a  s i t u a c i ó n  l a  n o t i f i c a c i ó n  a l  e m p l e a d o r  
s e  m a t e r i a l i z a  p e r s o n a l m e n t e  o  s e  e n t r e g a  a  p e r s o n a  a d u l t a  q u e  s e  e n c u e n t r e  e n  e l  d o m i c i l i o  
d e l  r e c l a m a d o .  E s t a  e s  j u s t a m e n t e  l a  f o r m a  d e  c i t a c i ó n - n o t i f i c a c i ó n  q u e  d e b e  u t i l i z a r s e  - n e -
c e s a r i a m e n t e - e n  e l  s u p u e s t o  d e  s u b c o n t r a t a c i ó n ,  p o r q u e  e n  e l  c a s o  q u e  h a c e m o s  m e n c i ó n  
n o  p u e d e  n o t i f i c a r s e  p o r  c a r t a  c e r t i f i c a d a  c u a n d o  e l  d o m i c i l i o  d e  l a  e m p r e s a  p r i n c i p a l  n o  
e s t á  s e ñ a l a d o  e n  e l  c o n t r a t o  f i r m a d o  p o r  e l  t r a b a j a d o r  y  s u  e m p l e a d o r .  
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P A L A V E C I N O  C A C E R E S .  " L a  r e s p o n s a b i l i d a d  s o l i d a r i a  e n  l a  s u b c o n t r a t a c i ó n  l a b o r a l .  A l g u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s  s o b r e  s u  n a t u -
r a l e z a  y  s u s  e f e c t o s " ,  e n :  R e v i s t a  C h i l e n a  d e  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  y  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .  S a n t i a g o :  U n i v e r s i d a d  d e  C h i l e ,  2 0 1  O ,  
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1 3  V é a s e  l a  S e n t e n c i a  d e  l a  C o r t e  S u p r e m a  d e  2 5  d e  s e p t i e m b r e  d e  2 0 1 0 :  "  . . .  l a  d e m a n d a  q u e  e l  t r a b a j a d o r  p r e t e n d a  e n d e r e z a r  
e n  c o n t r a  d e l  d u e ñ o  d e  l a  o b r a  o  f a e n a ,  q u e  n o  e s  p a r t e  e n  l a  r e l a c i ó n  l a b o r a l ,  n o  e s  p o s i b l e  d e  c o n c e b i r  e n  e l  á m b i t o  d e  c o m -
p e t e n c i a  d e  l o s  J u z g a d o s  L a b o r a l e s ,  y  e n  e l  p r o c e d i m i e n t o  q u e  l o s  r i g e ,  s i n o  e n  l a  f o r m a  q u e  l o  p l a n t e a  e l  i n c i s o  c u a r t o  d e l  . . .  
c i t a d o  a r t í c u l o  1 8 3 - B  d e l  C ó d i g o  d e l  T r a b a j o ,  e s t o  e s  c u a n d o  s e  l e  d e m a n d e  c o n j u n t a m e n t e  c o n  e l  c o n t r a t i s t a  o  e m p l e a d o r  
d i r e c t o ,  c u a l q u i e r a  s e a  l a  m o d a l i d a d  e n  q u e  d e b a  r e s p o n d e r  e n  d e f i n i t i v a " .  
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F e r n a n d o  O  r e l l a n a  T o r r e s  1  C u e s t i o n e s  p r o c e s a l e s  d e l  p r o c e d i m i e n t o  m o n i t o r i o  r e g u l a d o  e n  e l  C ó d i g o  d e l  T r a b a j o  . . .  
D e  c o n f o r m i d a d  c o n  l o  d i c h o ,  p a r a  c o n d e n a r  a l  e m p l e a d o r  d i r e c t o  y  a  t o d o s  a q u e l l o s  
q u e  p u e d a n  r e s p o n d e r  d e  s u s  d e r e c h o s  s o l i d a r i a m e n t e ,  s e r á  n e c e s a r i o ,  p r e v i a m e n t e ,  q u e  e s -
t o s  h a y a n  s i d o  c i t a d o s  a l  c o m p a r e n d o  d e  c o n c i l i a c i ó n  a n t e  l a  I n s p e c c i ó n  d e l  T r a b a j o .  Y  e s t o  
e s  a s í ,  p o r q u e  e l  p r o p i o  a r t í c u l o  5 0 0  d e l  C T  l o  e x i g e  e x p r e s a m e n t e :  p a r a  p r o n u n c i a r s e  e l  
t r i b u n a l  s o b r e  l a  d e m a n d a  m o n i t o r i a ,  d e b e  c o n s i d e r a r ,  e n t r e  o t r o s  a n t e c e d e n t e s ,  l a  c o m p a r e -
c e n c i a  d e  l a s  p a r t e s  e n  l a  e t a p a  a d m i n i s t r a t i v a .  S i  e l  p r o p i o  l e g i s l a d o r  l e  o r d e n a  a l  j u e z  c o n s i -
d e r a r  l a  c o m p a r e c e n c i a  d e  l a s  p a r t e s  e n  l a  e t a p a  a n t e  l a  I n s p e c c i ó n  d e l  t r a b a j o ,  e s  p o r q u e  a  l o  
m e n o s  e x i g e  s u  c i t a c i ó n  a l  c o m p a r e n d o  d e  c o n c i l i a c i ó n ,  c i t a c i ó n  h e c h a  e n  f o r m a  l e g a l
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